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3D-біопрінтінг – технологія створення об'ємних моделей клітин з 
використанням 3D-друку, при якій зберігаються функції і життєздат-
ність клітин. Така технологія дозволяє розробити та синтезувати ряд 
інноваційних біоматеріалів, що застосовуються для вирощування жи-
вих тканин та органів. Основною відмінністю біопрінтінга від техно-
логії 3D-друку [1] є використання конгломератів клітин як біочорнил 
та спеціального гідрогеля як біопаперу. При цьому вихідна 3D-модель 
створюється в звичайному 3D-редакторі [2]. 
При синтезі біочорнил використовуються спеціальні плашки або 
силіконові штампи з агарозою, які дозволяють відтворити негатив – 
форму для клітинної суспензії [3]. Під дією сили тяжіння клітини осі-
дають на дно форми і утворюють тканинні сфероїди, які після дозрі-
вання завантажуються в біопринтер. Друк органного конструкту здій-
снюється пошарово за допомогою стероїдів шляхом екструзії – прода-
влювання в'язкої консистенції через формуючий отвір. При цьому в 
момент екструзії біопапір-гідрогель має бути рідким.  
Таким чином, біопрінтинг передбачає поєднання практичних і тео-
ретичних знань з різних галузей науки: інженерної справи, механіки, 
загальної біології, біології розвитку, ембріології, біохімії, прикладної 
біотехнології та інформатики. Без об'єднання різнобічних фахівців і 
обміну інформацією на взаємно зрозумілій їм мові неможливий розви-
ток біопечаті як технологічного напрямку. 
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